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Santrauka. Šis straipsnis – tai mikroistorinis tyrimas, skirtas specifiniam Jono Basanavičiaus gyvenimo 
fragmentui. Jis susijęs su daktaro Basanavičiaus „nervų ligos istorija“. 1894 m. ir 1895 m. daktaro užrašų 
knygelėse aptikome pažymėtą Vienos neurologo Sigmundo Freudo pavardę. Tekste iškelta hipotezė, kad 
Jonas Basanavičius, ieškodamas savo fizinių negalavimų priežasties, galėjo konsultuotis su Sigmundu 
Freudu. Basanavičius bendravo su kai kuriais Freudo aplinkos žmonėmis. Be to, Freudo veikalas „Die 
Traumdeutung“ bus turėjęs įtakos Basanavičiaus autobiografiniam pasakojimui.
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Įvadas
Jono	 Basanavičiaus	 gyvenimas	 ir	 visuo-
meninė	veikla	per	šimtą	metų	susilaukė	itin	







yra	 pavadinęs	 „nervų	 ligos	 istorija“.	 Ba-
sanavičiaus	kaip	gydytojo	veikla	yra	išsa-
miai	aptarta,	aprašyta	jo	medicininė	prak-
tika,	 rūpestis	 lietuviška	medicinos	 termi-
nija,	įvertinti	antropologiniai	tyrinėjimai1. 
Tačiau	 „daktaras“	 buvo	 ne	 tik	 gydytojas,	
bet	ir	pacientas,	ligonis,	sergantis	žmogus.	
Ir	toji	liga	–	nesvarbu,	tikra	ar	menama,	–	 
buvo	 persmelkusi	 beveik	 visą	 jo	 gyve-




logijos	 ir	 psichiatrijos	 sričių),	medicininę	
literatūrą,	gydytojų	tarpusavio	bendravimo	
lauką	ir	gydymo	strategijas.	Pirmoji	ir,	ko	
1  V.	Nagevičius,	 1926,	 p.	 498–506;	G.	 Česnys,	
2009,	p.	22–32.
*  Straipsnis	 parengtas	 įgyvendinant	 mokslo	
tyrimų	projektą	„Jonas	Basanavičius:	asmenybė,	idėjos,	









grafiją	 daktaras	 Basanavičius	 parašė	 gy-
venimo	 saulėlydyje,	 „pradėjus	 8-ąjį	 savo	
gyvenimo	metų	kryželį	varyti“3.	Jis	rėmėsi	
savo	 paties	 ilgus	metus	 rašytomis	 užrašų	




bet	 į	 tai,	 kas	 tam	 tikra	 prasme	 nutylėta.	
Mano	dėmesį	patraukė	dvi	užrašų	knygu-
tės,	 datuotos	 1894	 ir	 1895	m.	 –	 „Wiener	
Medicinal-Kalender	und	Recept-Taschen-
buch	fuer	praktische	Aerzte“4.	Jose	randa-
me	 Vienoje	 medicinine	 praktika	 užsiim-
davusių	 gydytojų	 sąrašus,	 kuriuose	vieno	
gydytojo	pavardė	pabraukta:	Freud Sigm. 
Tokį	 žvilgsnį	 „į	 gylį“	 nedrąsiai	 pavadin-
čiau	„mikroistoriniu	bandymu“,	padėsian-
čiu	 įleisti	 daugiau	 šviesos	 ne	 tiek	 į	 pasą-
monės	 užkaborius	 (nebūdamas	 psicho-















pažvelgti	 į	 užfiksuotą	 stebėjimo	 objektą	
pro	istoriko	„mikroskopą“.
Mikroistorija	sutelkia	dėmesį	į	apibrėž-
tą	 žiūros	 lauką,	 atverdama	 interpretacijos	
ir	 istorinės	 rekonstrukcijos	 galimybę5. 
Tokia	 tyrimo	 perspektyva,	 ištraukianti	 į	
mokslinę	 šviesą	 kokią	 nors	 sunkiau	 ap-
tinkamą	žmogaus	veiklos	dalį,	 leidžia	tir-























paties	 Basanavičiaus	 spėjimo,	 „pasikėsi-
nimo	 pagrinde	 buvę	 politikos	motyvai“7. 
Pirmą	kartą	gyvenime	Basanavičius	 turė-
jo	 ilgesnį	 laiką	praleisti	 ligoninėse.	„Man	












taus	 Jūros	Avižienytės	 pasakymo,	 „kulka	
tampa	Basanavičiaus	teksto	(ir	gyvenimo)	
metafora:	 nematoma,	 negirdėta,	 bet	 sti-
priai	veikianti	netiesiogiai	<...>“9.
Dar	 vienas	 didžiulis	 sukrėtimas	 –	 tai	
žmonos	Gabrielos	Eleonoros	mirtis,	kurią	
Basanavičius	itin	stipriai	išgyveno.	Viena-
me	 laiške	 jis	prakilniai	 rašė,	kad	 su	Lom	
Palanka	 jį	 sieja	 „mano	 žmonos	 kapas“10. 
Garsiausias	jo	Bulgarijoje	parašytas	veika-
las	apie	Lom	Palankos	departamento	sani-
tarinę	 situaciją	 iš	 esmės	buvo	 inspiruotas	
šio	psichologinio	sukrėtimo.	Autobiografi-
joje	apie	tai	aiškiai	užsimenama:	„Kad	nuo	













1890	m.	 atkarpa	 iš	 esmės	 pakeitė	Basa-
8  Ten	pat,	p.	126.
9  J. Avižienytė,	2002,	p.	32.




navičiaus	 gyvenimo	 naratyvą	 –	 jis	 tarsi	
skilo	į	dvi	plotmes:	pasaulio	stebėjimas	ir	
vidinė	introspekcija,	istorinės	digresijos	ir	










Pirmieji	 nervų	 ligos	 simptomai	 išryš-
kėjo	1892	m.,	Basanavičiui	jau	persikėlus	
į	 Varną.	 Kultūrines	 impresijas	 apie	 Fili-
popolio	 archeologijos	 muziejų	 nustelbia	
nerimastingos	būsenos	aprašymas:	„Gruo-
džio	m.	pradžioje	kartą	vidurnaktyje	atsi-
tiko	 ar	 antrą	 kartą	 bjauri	 širdies	 arythmi-
ja,	 kuri	 buvo	 tik	 pradžia	 visos	 ilgų	metų	






pasirodžiusi	 smarki	 arythmija	 buvo,	 taip	
sakant,	 tik	 įžanga	 į	 veik	 įvyksiančią	 sun-

















metų	 Basanavičius	 iš	 laiko	 perspektyvos	








vidaus	 ligų	 gydytojas,	 dar	 negalėjo	 pats	
sau	įvardyti	jį	kankinusios	negalios.
„Nervų	liga	arba	neurastenija	(neuras-





sanavičius	 turėjo	 asmeninėje	 biblioteko-
je17)	 buvo	 išsamiai	 aprašęs	 neurastenijos	
fenomeną.	 Jis	 atkreipė	 dėmesį,	 kad	 žmo-
gus,	 sirgdamas	 šia	 liga,	 pasižymi	 stipriai	






apopleksijos.	 „Ligonius	 apima	 vis	 stiprė-
jantis	 nerimo	 jausmas,	 virpesiai	 širdies	
15  Ten	 pat,	 p.	 138.	 Jono	 Šliūpo	 knygelėje	 apie	
„lietuviszkus	 rasztininkus“	 Basanavičius,	 autoriaus	
paprašytas,	 įdėjo	 trumpą	 savo	 autobiografiją,	 kur	 apie	











atsirūgimai	 ir	 sunkumas	 skrandyje.	 Šioje	
vietoje	derėtų	pasakyti,	kad	Basanavičiaus	
„nervų	ligos	istorijoje“	šie	simptomai	uži-




































lapiai,	 apimantys	 1892–1895	 m.,	 –	 tai	
iš	 esmės	 sergančio	 žmogaus	 pasaulis,	 jo	
negalavimų	 istorija.	 Juose	 nerasime	 nei	
kokių	 nors	 kūrybinės	 veiklos	 atspindžių,	
nei	 Bulgarijos	 politinio	 ar	 kultūrinio	 gy-
venimo	 aprašymų,	 nei	 Lietuvos	 istorijos	
refleksijų.	 Lietuvoje	 pasilikę	 bičiuliai	
netgi	 buvo	 ėmę	 nerimauti.	 Iškalbingos	 




dencijoje	 su	 artimiausiais	 žmonėmis	 atsi-
spindi	 esmingai	 pasikeitęs	 Basanavičiaus	
santykis	su	savo	šeima.	Antai	brolis	Vincas	 
1894	 m.	 rašė	 iš	 Ožkabalių,	 skųsdama-
sis,	 kad	 „jau	pora	miatu	kajp	 nog	 jus	 jo-
kios	žinios	negaunu“26.	Atrodo,	kad	visas	
patriarcho	 dėmesys	 buvo	 sutelktas	 tik	 į	
ligoto	 kūno	 kalbą.	 Sprendžiant	 iš	 to	 lai-
kotarpio	 Basanavičiaus	 užrašų,	 jis	 visais	
būdais	 stengėsi	nustatyti	 savo	vis	dar	ne-
aiškių	 skausmų	 priežastis	 ir	 ieškoti	 kuo	
įvairesnių	gydymo	būdų.	1893	m.	vasarą,	
„turint	 daug	 darbo	 ir	 vaikščiojimo,	 pas	
mane	 pasirodė	 pirmučiausiai	 neuralgia 
intercostalis	 kairiame	krūtinės	 šone,	 taigi	
toje	 pusėje,	 kur	 buvo	 likusi	 kūne	 kulip-
ka;	 tūlam	 laikui	praėjus	 sekė	paraestezija	
(autoriaus	paaiškinimas:	nenormalus odos 




blauzdas:	 <...>	 ir	 kojos	 tarytum	medinės	
25  1892	m.	 spalio	mėn.	Mečislovo	Davainio-Sil-














Visiškai	 įmanomas	 daiktas,	 kad	 Me-
rane	 Basanavičius	 ir	 išgirdo	 Heidelbergo	
profesoriaus	Wilhelmo	Erbo	pavardę.	Mat	
tais	pačiais	metais	pasirodė	jo	akademinės	
paskaitos	 „Ueber	 die	 wachsende	 Nervo-
sität	 unserer	 Zeit“	 trečiasis	 leidimas29. 




ja.	 „Ja	 sergantys	 sudaro	 didžiausią	 nervų	
gydytojų	 pokalbių	 kambariuose	 pagalbos	
ieškančiųjų	kontingentą.“31	Erbas	trumpai	
paminėjo	ir	garsaus	vidaus	ligų	specialisto	


















nią.	 Niekaip	 nepavykstant	 nustatyti	 tiks-
lios	diagnozės,	kiekvienas	naujas	gydytojo	
pasiūlymas	ar	rekomenduotas savo srities 
žinovas	turbūt	buvo	suvokiamas	kaip	viltį	
išsigydyti	(ar	bent	jau	ką	nors	nuodugniau	
išsitirti)	 teikianti	 galimybė.	 Netgi	 rečiau	
taikoma	terapija,	dar	neįsitvirtinusi	tradici-
nių	gydymo	būdų	praktikoje,	Basanavičiui	
kėlė	 susidomėjimą,	 o	 gal	 net	 ir	 profesinį	
smalsumą.	 Šitų	 intensyvių	 medicininių	
paieškų	 rezultatas	 –	 jo	 užrašų	 knygutėse	
atsirado	 tuomet	 dar	 tik	 siaurame	 Vienos	
psichoterapeutų	 rate	 žinomo	 Sigmundo	
Freudo	pavardė.
Basanavičius ir Freudas
Apie	 jau	 spėjusį	 pagarsėti	 isterijos	 feno-
meno	 tyrinėtoją	Freudą	Basanavičius	bus	
greičiausiai	 sužinojęs	 iš	 anksčiau	 minėto	
Morizo	Benedikto.	Pastarasis	dirbo	Vienos	
klinikose.	Gydytojo	karjerą	pradėjo,	būda-





kur	 jis	 įrodinėjo	 nusikaltėlių	 ir	 normalių	
žmonių	 smegenų	 skirtumus.	 Galbūt	 dak-
tarą	 iš	Lietuvos,	besidomintį	antropologi-
niais	 kaukolių	matmenimis,	 bus	 patraukę	
šie	 kraniologiniai	 Vienos	 profesoriaus	
interesai.	 Kita	 vertus,	 jų	 pokalbiams	 ir	
savitarpio	 supratimui	 įtakos	 galėjo	 turėti	
Benedikto	kelionėse	 į	Rusiją	 patirti	 įspū-
džiai,	 kuriuos,	 reikia	 manyti,	 Basanavi-
čius	 gerai	 suprato.	 Be	 to,	 Benediktas	 ką	











buvo	 kalbama	 apie	 isterijos	 prigimtį.	 Šis	
tekstas	 tapo	pirmąja	knygos	„Studien	ue-
ber	Hysterie“,	išėjusios	1895	m.,	dalimi36. 












jų	 1901	m.	 vyko	Basanavičius).	 1891	m.	 
sausį	 Freudas	 su	 šeima	 persikėlė	 į	 butą,	
kurio	adresas	buvo	Berggasse	19.	Tai	buvo	
ne	 tik	 daktaro	 Sigmundo	 Freudo	 namų	
adresas,	bet	ir	psichoanalizės	gimimo	vie-




pas	 daktarą	 Sigmundą	 Freudą?	 Jo	 paties	
autobiografijoje	apie	tai	nėra	nė	menkiau-
sios	užuominos.	Tačiau	autobiografija	kaip	





38  P.	Gay,	1988,	p. 53.
38
Autorius,	kurdamas	savo	istorinį	autopor-
tretą,	 stengiasi	 išryškinti	 tai,	 kas,	 jo	 ma-
nymu,	 yra	 reikšminga	 istorijos	 požiūriu	
ir	morališkai	svarbu	ateities	kartoms.	Ba-
sanavičius	 būtent	 taip	 ir	 suprato	 autobio-
grafinio	 teksto	 paskirtį.	 Karlailiškas	 (nuo	
Thomas	Carlyle)	asmeninės	patirties	suvo-
kimas	 biografiją	 turėjo	 paversti	 herojiško	
gyvenimo	 pavyzdžiu.	 Tačiau	 heroizmas	
nepripažįsta	 silpnumo	 akimirkų.	 Tragiz-











greičiausiai	 susiję	 su	 daktaro	 negalavimų	
šaltinio	 lokalizacija	 ir	 galutine	 diagno-
ze.	 „Kadangi	 jau	 buvo	 įsitikinta,	 kad	 tos	
visos	kojų	paraestezijos	neturi	kitos	prie-
žasties	 kaip	 esančioji	 kūne	 kulipka,	 palei	
nugarkaulį	 žemyn	 krisdama,	 arzino	 odos	





o	dabar	 jie	 jojo	paties	vardu	vadinami“39 
(tiesos	dėlei	reikia	pasakyti,	kad	galiausiai	
„kulipkos	guolį	kūne“	surado	Vienos	dak-
taras	 Kaiseris	 1900	m.40).	 Jeigu	 daktaras	
Basanavičius	kurį	laiką	ir	manė,	kad	jo	ne-






mės.	Vaizdžiai	 tariant,	 „aušrininko“	 kūną	
perskrodęs	 Röntgeno	 spindulys	 „prašali-
no“	kūno	tamsumas.	
Jeigu	 Basanavičius	 su	 Freudu	 tiesio-
giai	ir	nebuvo	susitikęs,	tai	su	jo	aplinkos	
žmonėmis	ir	netgi	draugais	buvo	turėjęs	ne	
vieną	 reikalą.	 Dažniausiai	 šie	 susitikimai	
vykdavo	Basanavičiui	rūpimais	asmeninės	




















ligonius,	 tai	Nothnagelis	 kartu	 su	 Breue-
riu	 jam	parūpindavo	 ir	pacientų45.	Vėliau	
41  Basanavičiaus	 turėtame	 1894	 m.	 išleistame	 
H.	Oppenheimo	nervų	 ligų	vadove	pabrauktas	 skyrius	
„Die	Hydrotherapie“,	in:	LLTI	biblioteka:	Oppenheim	H.,	 







profesorius	 įtraukė	 Freudą	 į	 savo	 milži-
niško	 leidinio	 („Specielle	 Pathologie	 und	
Therapie”)	 rengimo	darbą	–	patikėjo	 jam	






dininko	 bendradarbių	 ir	 draugų	 ratą,	 no-
rėtųsi	atkreipti	dėmesį	į	vieną	sausą	Basa-
navičiaus	 autobiografijos	 eilutę:	 1904	m.	
rugsėjo	pradžioje	„grįžau	Viennon,	kur	bu-
vau	 pasitarti	 pas	 prof.	 L.	Königsteiną“48. 
To	 profesoriaus	Basanavičius	 savo	 tekste	
nepristatė,	 tad	 kyla	 nenumaldomas	 klau-
simas:	kas	 tai	galėtų	būti?	O	tai	buvo	of-






rie	 vokiečių	 gydytojai	 jo	 duodavo	 vokie-
čių	armijos	kariams,	norėdami	padidinti	jų	
fizinę	 ištvermę49.	 Beje,	 pats	 Freudas	 irgi	
pradėjo	jį	vartoti,	kovodamas	su	periodiš-
kai	 užslenkančiomis	 depresijomis50.	 Štai	
tuomet	Freudas	ir	papasakojo	apie	stimu-
liuojančias	 ir	 nuskausminančias	 kokaino	
















dieną	pajutau	skausmą	 in regione gluteo-
rum sinistra,	netoli	tos	vietos,	kur	kulipka	
guli.“51























nuo	 ko	 labai	 skaudėjo,	 ir	 iš	 baimės	 pra-
budau.	<...>	Balandžio	16	ir	gegužės	1	d.	 













tūrius,	 turbūt	 lėmė	 daktaro	 pozityvistinės	
nuostatos:	 viskas	 daroma	 dėl	 medicinos	
mokslo.	 Kita	 vertus,	 šie	 autobiografiniai	
















vokiečių	 neurologų	 bei	 psichiatrų	 disku-










simas	 palieka	 atviras	 su	 trimis	 galimais	
atsakymais:	 Freudas	 nepriėmė	 „tautos	
patriarcho“,	 Basanavičius	 nusprendė	 pas	
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JONAS BASANAVIČIUS AND SIGMUND FREUD, OR HOW  
“THE PATRIARCH OF THE REVIVAL” FOUGHT NERVE DISEASES
Eligijus Raila
S u m m a r y
Basanavičius,	 while	 in	 search	 of	 the	 causes	 of	 his	
physical	 ailments,	 might	 have	 sought	 consultation	
with	 Sigmund	 Freud.	 Basanavičius	 was	 in	 contact	
with	people	from	Freud’s	circle.	Moreover,	Freud’s	
treatise Die Traumdeutung has	 most	 certainly	
influenced	 Basanavičius’	 auto-biographical	 narra-
tion.
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